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Abstract. The article highlights the Ukrainian experience of modernizing the 
content of primary education starting from 2014. The author char-
acte-rizes the new State Standard that is based on the provisions of 
the Law “On Education” (2017) and the Concept of the New Ukrainian 
School (2016). The competence-based approach applied in the State 
Standards becomes an instrumental one in establishing the connection 
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between educational outcomes and the selection of relevant content, 
the use of various forms and methods of instruction, and ways of ass-
es-sing the educational achievements of pupils. The author highlights 
an innovative algorithm for constructing a standard, i.e. from obliga-
tory outcomes of primary education in the state standards to the ex-
pected outcomes in typical educational programs; content, forms, 
methods that are the means to achieve different types of educational 
outcomes. The author stresses the wide participation of all stakehold-
ers (the Ministry of Education and Science of Ukraine, National Acad-
emy of Educational Sciences of Ukraine, educators, parents, NGOs) 
during developing the State Standard.
During	the	years	of	independence	of	Ukraine,	the	content	of	school	educa-
















































The	 principle	 of	 child-centeredness	 in	 all	 its	 dimensions	 and	 activity	 ap-














al	experience	has	 confirmed	 that	 the	most	productive	 is	 the	approach,	when	
instrumental	 knowledge	 being	 the	 basis	 for	 assimilation	 of	 ways	 of	 action	 is	
dominated	during	instruction.	If	educational	outcomes	become	a	benchmark	in	
determining	the	content	of	primary	education,	then	the	competence-based	ap-
proach,	which	was	used	 in	 the	previous	State	Standard,	becomes	a	means	 to	















in	 the	 field	 of	 natural	 sciences,	 technology;	 innovation,	 environmental	











vital	 needs,	 harmonizing	 the	 complexity	 and	 volume	 of	 educational	material	
with	predictable	outcomes.
In	the	State	Standard,	the	requirements	for	the	compulsory	outcomes	of	pri-
mary	 education	and	 competencies	of	 pupils	 are	determined	by	 the	 following	
educational	areas:	linguistic	and	literary	(Ukrainian	language	and	literature,	lan-
guages	and	literature	of	the	national	minorities,	foreign	language	teaching	and	







We	will	 comment	on	 the	didactic	potential	of	 the	Typical	Educational	Pro-
gram	developed	by	the	scholars	of	the	NAES	of	Ukraine	[ibidem,	p.	190-237].	It	is	
based	on	the	principles	of	child-centeredness	and	environmental	compatibility;	








PARADIGME CURRICULARE ÎN EDUCAŢIA TIMPURIE ŞI ÎNVĂŢĂMÂNTUL PRIMAR
Taking	into	account	the	integrated	nature	of	each	competence,	the	program	
recommends	systematic	use	of	intrinsic	and	interpersonal	relationships	that	pro-







integrate,	how	to	predict	 in	each	of	 the	areas	 the	 interconnection	of	key	and	
subject	competencies,	because	all	competencies	are	important,	but	each	edu-
cational	area	has	 its	own	priorities	 for	their	 formation.	The	new	document	of	
the	 European	Commission	 (Brussels)	 on	 the	modernised	 European	Reference	
Framework	of	Key	Competencies	for	Lifelong	Learning	(January	2018)	confirmed	
the	effectiveness	of	the	application	of	a	competence-based	approach	in	the	edu-








and	 the	practical	 reflection	of	 the	 requirements	 of	 these	documents	 in	 State	
Standard	 projects	 and	 typical	 educational	 programs	 for	 primary	 school	 took	
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